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Mäyrä
SUPPEA LUONTO
Joskus kesäyön hämärinä pikkutunteina saattaa 
satunnainen koiranulkoiluttaja törmätä pyörätien 
penkereellä tai jalkakäytävän syrjänurmella liikku-
vaan kumaraan hahmoon. 
Tämän häntä koipien välissä kulkevan, karkea-
karvaisen, tummaan ja harmaaseen sonnustautu-
neen keskisuuren yölyllertäjän tunnistaa helposti. 
Sen vartalo on raskastekoinen ja muodoltaan pää-
rynämäinen, asento kuperankumara. Esimerkiksi 
lehdenjakajan tai muun ansiosidonnaisen yövuo-
rolaisen tasaisen varmasta ja päämäärätietoisesta 
etenemisestä sen liikuntatyylin erottaa maallikko-
kin. Menossa vaihtelevat liki uneliaan verkkainen 
maleksinta ja toisaalta taas pyrähtely ja aina liioit-
teluun asti touhukas liikehdintä. 
Kuvaan kuuluu myös äkkinäinen pysähtely, jol-
le ei vaikuta ulkopuolisesta olevan mitään näkyvää 
syytä. Silloin se katselee vuoroon jalkojaan kuin 
ihmetellen niiden olemassaoloa, vuoroon taivaal-
le mielessään ehkä muisto lapsuudestaan tai kuka-
ties jokin paljon arkisempi asia. 
Kaikkiaan olemuksessa kuitenkin huokuu, että 
tämä olento ei juuri nyt ole palkkatyönsä tai muun 
normaalirytminsä orjuuttama, vaan villi ja vapaa! 
Ei ihme että sen liikkeet ovat niin ikään vapaa-
muotoisia, usein kiemurtelevia ja mönkiväisiäkin 
– aivan kuin se etsisi jotain: tiirailisi maasta aho-
mansikoita, lieroa tai mitä lie. 
Näin horjahteleva kanta-astujamme mennä 
nuuskuttelee edelleen ja innostuu ehkä jopa pie-
neen raviin, saattaapa se tilaisuuden koittaessa pii-
pahtaa uimassakin. 
Mukavahan tuota öistä vaeltajaa pienen matkan 
päästä on seurata, mutta liian liki ei kannata men-
nä, sillä se voi joskus olla luonnoltaan arvaamaton, 
jopa äkkipikainen – ja sen tuoksukin saattaa olla 
aika muikea. Maiskutelkoon, röhähdelköön, mu-
riskoon ja tuhiskoon omissa oloissaan.
Antaa sen siis vihellellä Kulkurin valssia tai ta-
pailla Antti Tuiskun Peto on irti -kappaletta ja etsiä 
tuossa ihanassa, hiljalleen valkenevassa kesäyössä 
tietä kotiinsa, jonne se auringon noustessa viimein 
löytääkin, kaivelee povestaan puoliksi syödyn li-
hapiirakan, jonkun uppo-oudon lajitoverin käyn-
tikortin ja viimein avaimetkin, jotka eivät olleet-
kaan pudonneet sinne pientareelle saati ojanpoh-
jalle, vaan piileskelivät koko ajan toisessa taskussa.
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